





































































































Tauzin membre de la chambre consultative d?agriculture Tauzin
propriétaire à Bazas et 




professeur de physique et de 
chimie au collège de Bazas
L?abbé 
Duroux
professeur de physique et de 
chimie au collège de Bazas
Saint-Espès 
Lescot




président honoraire du 
tribunal et ancien président 
du comice agricole à Saint-
Michel-de Castelnau
Dupuy membre du conseil général du département Dupuy
propriétaire, membre de 
la chambre consultative 
d?agriculture
Lapeyre membre de la chambre consultative d?agriculture
Jules 
Lapeyre
membre de la chambre 
consultative d?agriculture et 
propriétaire à Saint-Symphorien
Lapeyre membre de la chambre consultative d?agriculture
Saintaubin membre de la Chambre d?agriculture à Pondaurat
Laulan géometre, ancien maire, à Auros
Durquey maître de forges à Bernos
Le docteur 
Ardusset
propriétaire et membre du 
comice agricole à Bazas
Le docteur 
Ardusset propriétaire à Bazas




vice-président du comice 
agricole à Grignols
Dulau aîné propriétaire dans le canton du Grignols
Coycault propriétaire et usinier à Lerm
Grenier propriétaire maire de Langon
Duthiers fabricant de bière à Langon
Brussaut, 
Henry
agent d?affaire de Mr le 
Marquis de Lur Saluces à 
Sauternes
Mericq propriétaire à Sauternes
Hazera maire d?Hostens
Coloubie négociant et usinier à Saint-Symphorien
Bordes fils à Noaillan
Deloubes 
cadet
propriétaire et usinier à 
Préchac
Goufray maître de forges à Uzeste
Becquet
propriétaire et membre de 
la chambre consultative 
d?agriculture, maire de Fargues











































????Archives départementales de la Gironde, 8M94: Procès-verbaux du 































































???????????????????????????? 8? 21??? 9? 4??????
? 3?1855??????????????????????
??? ? 1? ? 2? ? 3? ? 4? ? 5? ? 6? ? 7? ? 8? ? 9? ????
???1854?? 5/1 6/22 8/16 11/7 11/21 11/28 12/14 12/18 12/24
???? 10 7 7 8 9 7 10 9
????
Joseph-Benoît Abria ? ? ? ? ? ? ? ? 7
?? 
Jean-Paul Alaux ? ? ? ? ? ? ? ? 8
??????????
Jean-Charles Alphan ? ? ? ? ? ? ? ? 4
????
Jean-Lucien Arman ? ? ? ? ? ? ? ? 7
???? 
Pierre Beaufils ? ? ? ? ? ? ? ? 8
???? 
Stéphan Bertin ? ? ? ? ? ? ? ? 7
?????
De la Colonge ? ? ? ? ? ? ? ? 1
????????
A. Gautier ? ? ? ? ? ? ? ? 8
????
Gabriel-Charles Jaquemet ? ? ? ? ? ? ? ? 7
??????
N.Johnston ? ? ? ? ? ? ? ? 2
??????????????
Charles Legrix de la Salle ? ? ? ? ? ? ? ? 8











































































































































































































































???????????????????? 19??2012? 3???91? 102??????1855??????
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